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EINAR LÖFSTEDT t
Le zo juin 1955 mourut à Stockholm le maître de la philolo-
gie classique en Suède, Einar Löfstedt, âgé de près de 75 ans.
Il naquit à Upsal, où son père était professeur de grec . Le milieu
intellectuel dans lequel il grandit marqua fortement sa person-
nalité . Il était un humaniste au meilleur sens du mot, aux inté-
rêts remarquablement vastes et il était en outre d'un commerc e
raffiné . Il fut, pendant quelques années, maître de conférence s
à l'université d'Upsal puis, pendant 32 ans, professeur de langu e
et de littérature latines à l'université de Lund, dans le sud de
la Suède . Ayant pris sa retraite, il vint s'installer à Stockholm,
dans un appartement situé en face de la Bibliothèque Royale où ,
jusqu'à ses dernières années, on le vit poursuivre ses travaux .
Un épisode de la fin de sa vie pourra nous faire comprendre ,
mieux qu'un long récit, quel genre d'homme il était . Une tumeur
au cerveau lui ayant fait perdre l'usage de la parole, il dut alle r
à l'hôpital . Comme il allait quitter l'appartement où il ne devait
jamais plus revenir, parvenu à la porte d'entrée, il rebrouss a
chemin et se rendit dans son bureau . Sur sa table de travail, se
trouvait un manuscrit auquel il venait de mettre la dernière main .
Non sans peine, il chercha une page qui comportait l'indicatio n
d'un article encore non rédigé et qui devait paraître dans Eranos .
La page retrouvée, il biffa la note . Par là, son manuscrit se trou-
vait prêt pour l'impression, et Löfstedt partit pour l'hôpita l
où il mourut quelques mois plus tard .
C'est dans la limitation que se révèle le maître, dit-on . Le
professeur Löfstedt concentra ses travaux sur une spécialité : la
syntaxe historique, la stylistique et la sémantique latines . Les
résultats auxquels il parvint dans ces domaines se trouvèrent
cependant inégalés tant par l'ampleur des connaissances sur les
-
quelles ils s'étayaient que par la sûreté de l'interprétation et
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la clarté de l'exposé . Dans sa thèse de doctorat, Beiträge zur
Kenntnis der späteren Latinität (1907) et dans son célèbre Kom-
mentar zur Peregrinatio Aetheriae, paru quatre ans plus tard, .
nous trouvons déjà les traits caractéristiques de ses travaux .
Avec une réceptivité presque incroyable, il avait parcouru la.
littérature bas-latine et extrait des apparats critiques des varian-
tes jusqu'alors négligées et qui, remises dans l'ensemble des
phénomènes tels qu'il les rangeait, apparurent comme d'impor -
tantes étapes d'un développement linguistique resté inaperçu .
En raison d'un mélange de styles parfois bizarre et d'une langue.
souvent artificielle, la littérature post-classique ne se prête pas,
très facilement à de telles recherches . Le succès des travaux de
Löfstedt se trouva dû, avant tout, à l'extrême finesse avec.
laquelle il sut distinguer entre les différents styles . Nous sommes
évidemment, de nos jours, allés plus loin encore dans cette voie ..
Ainsi, dans le récit du pèlerinage d'Éthérie, les emprunts bibli-
ques et, en général, littéraires sont encore bien plus nombreux .
que Löfstedt ne le croyait en 1911 .
Löfstedt étendit bientôt ses recherches à la latinité classique
et pré-classique et se familiarisa également avec les traits prin-
cipaux du développement de la langue grecque . Il en résulta
les deux volumes remarquables de Syntactica (1928 et 1933) _
Les phénomènes qui s'y trouvent traités sont à peu près les
mêmes que dans les ouvrages de jeunesse, mais les bases en sont
plus larges et la perspective plus vaste .
Cependant, dans Syntactica, Löfstedt se tient encore, dans.
l'ensemble, dans les limites de l'Antiquité . Mais, durant les vingt
dernières années de sa vie, il fit de nombreuses incursions dans.
le domaine du moyen âge . Ce qu'il écrit à ce sujet dans l'avant-
propos de ses Vermischte Studien zur lat . Sprachhunde und
Syntax (1936) est tout un programme ; « Mehr als in meine n
früheren Arbeiten habe ich diesmal einerseits das Spätgriechische,,
anderseits auch die mittelalterliche Latinität berücksichtigt . Eine
genauere Erforschung dieser letztgenannten bleibt m. E. eine
der nächsten grossen Aufgaben der Latinistik . Je mehr man
sich darin vertieft, um so klarer wird es, dass auch diese Sprach
-
form ein wirkliches, organisches Leben gehabt hat, das intime r
und fester, als man vielleicht glauben möchte, mit den älteren
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:Sprachschichten zusammenhing . Wollen wir ernstlich da s
Latein, das mehr als anderthalb Jahrtausende hindurch die
regina linguarum gewesen ist als eine Einheit zu erfassensuchen ,
dann gehört gewiss auch seine mittelalterliche Epoche dazu . »
Ce livre est d'un grand profit pour l'étude de la latinité a u
moyen âge, ainsi que la nouvelle édition corrigée de Syntactica I
(1942) à laquelle fut ajouté, entre autres, un chapitre Zur Vorge-
schichte des romanischen Artikels .
Mais c'est dans le dernier livre paru de Löfstedt qu'apparaî t
le plus clairement toute l'ampleur de ses recherches : Coniecta-
lnea (195o) . Là aussi, sont traités des phénomènes déjà étudiés ,
soit par lui-même, soit par d'autres. Löfstedt se procurait tou-
j ours des exemplaires interfoliés de ses propres ouvrages et i l
notait les nouveaux exemples trouvés qui lui servaient ensuit e
-de point de départ pour ses nouvelles publications . On ne peut
méconnaître un certain caractère rapsodique à cet ouvrage qui
se compose d'une série d'études indépendantes les unes des
autres. Mais il contient pourtant un élément de liaison, les
passages traités du point de vue de la critique de texte allant
.d'Ennius au XVe siècle : ce que Löfstedt veut montrer, c'es t
l'unité de développement de la langue latine depuis les premier s
temps jusqu'à la Renaissance .
Le dernier ouvrage du professeur Löfstedt, ouvrage qui n'es t
pas encore publié, présentera un intérêt tout particulier pour
les lecteurs de cette revue . L'auteur y donne en effet une intro-
duction à l'étude de la latinité du moyen âge, un résumé de se s
longues études sur la littérature de la fin de l'Antiquité et d u
moyen âge, une sorte de testament pour la postérité .
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